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Значительный интерес представляет отраслевое рас-
пределение налогового кредита в США. Фактически 
предприятия только пяти отраслей – химической про-
мышленности (включая фармацевтическую), произ-
водство электронной техники (включая производство 
коммуникационной и вычислительной техники), про-
изводство средств транспорта (включая производство 
автомобильной и авиационной техники), а также инфор-
мационной – привлекли в 2001–2005 гг. около 80 % всего 
налогового кредита, выделенного правительством США. 
В тот же период на эти пять наукоемких отраслей при-
шлось 2/3 вложений частных инвестиций в научные ис-
следования [1]. 
Следует обеспечить прозрачность расходования ак-
кумулированных средств инновационных фондов, сти-
мулировать создание таких фондов на добровольной 
основе.
Эффективность налогового стимулирования ин-
вестиций предполагает создание налоговой системы, 
способной обеспечить взаимосвязь пополнения госу-
дарственного бюджета и интереса инвестирования хо-
зяйствующего субъекта. Таким образом, реализация вы-
шеуказанных мероприятий позволит эффективно и на-
дежно решать проблемы активизации инвестиционной 
деятельности в Беларуси.
 
 
 
 
Начиная с 2012 года, платежный баланс Республики 
Беларусь составляется в соответствии с шестым изда-
нием «Руководства по платежному балансу и междуна-
родной инвестиционной позицией» [1]. Пересмотр и 
детализация основных элементов платежного баланса и 
международной инвестиционной позиции обусловлена 
глобализацией мирового финансового рынка, а также 
необходимостью согласования основных финансовых 
инструментов в рамках мирового хозяйства. Шестое ру-
ководство устанавливает обновленные правила состав-
ления и представления данных макроэкономических от-
четов и их взаимосвязь со смежными статистическими 
системами, используемыми МВФ, – системой националь-
ного счетоводства (СНС), денежно-кредитной статисти-
кой и статистикой государственных финансов [2]. 
Шестое издание «Руководства» содержит ряд отличи-
тельных особенностей построения платежного баланса 
по сравнению с предыдущим пятым изданием [3].
В пятом издании «Руководства» в текущем счете пла-
тежного баланса выделялись четыре классификацион-
ных элемента: операции с товарами, с услугами, с дохода-
ми и с текущими трансфертами. При этом операции с то-
варами включали экспорт и импорт: движимых товаров, 
товаров для переработки, товаров на ремонт, немонетар-
ного золота. Кроме того, отдельно выделялись  операции 
с товарами, приобретаемыми в портах транспортными 
организациями. В обновленном варианте товары, при-
обретаемые в портах перевозчиками, не указываются в 
виде отдельной статьи в составе товаров, а включаются 
в статью «экспорт/импорт товаров». Товары для перера-
ботки переквалифицированы в «услуги по переработке 
материальных ресурсов, принадлежащих другим сторо-
нам» и включаются в элемент «услуги». Таким образом, 
компонент «товары» в шестом издании «Руководства» 
состоит из трех элементов: экспорт и импорт движимых 
товаров, немонетарного золота, товаров на ремонт. 
В пятом издании «Руководства» элемент «товары на 
ремонт» включали в себя капитальный ремонт, а теку-
щий ремонт относился к услугам текущего счета. В ше-
стом «Руководстве» для отражения и капитального, и 
текущего ремонта выделен новый вид услуг «услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к 
другим категориям». Также отдельно выделяются услуги 
в области страхования и пенсионного обеспечения, ко-
торые в предыдущем издании были отнесены к другим 
категориям.
Компоненты текущего счета «доходы» и «текущие 
трансферты» переименованы соответственно в «первич-
ные доходы» и «вторичные доходы» для достижения со-
гласованности с платежного баланса с СНС. 
Второй счет платежного баланса «счет операций с ка-
питалом» включает два элемента: операции с капиталь-
ными трансфертами и приобретение/реализацию непро-
изведенных нефинансовых активов, таких как патенты, 
ноу-хау, лицензии и т.д. Наибольший удельный вес в ка-
питальных трансфертах традиционно занимали транс-
ферты мигрантов. В новом «Руководстве» все трансфер-
ты, связанные с миграцией, исключены из капитальных 
трансфертов, и, следовательно, из счета операций с ка-
питалом. Кроме того, патенты и авторские права более 
не считаются непроизведенными активами, относятся к 
произведенным активам, и поэтому перенесены из ка-
питального счета в текущий счет как «услуги в области 
НИОКР».  
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По данным счета текущих операций и счета опера-
ций с капиталом в соответствии с требованиями обнов-
ленного «Руководства» определяется величина чистого 
кредитования/чистого заимствования страны, которое 
представляет собой итог кредитовых и дебетовых про-
водок по этим счетам.
Существенные изменения коснулись финансового 
счета платежного баланса. Во-первых, вместо ранее ис-
пользуемых терминов «дебет» и «кредит» введены по-
нятия «чистое приобретение финансовых активов» и 
«чистое принятие обязательств». Во-вторых, изменения 
со знаком плюс указывают на увеличение активов и обя-
зательств, а изменения со знаком минус – на их уменьше-
ние (в отличие от пятого издания, в котором увеличение 
активов регистрировалось со знаком минус, а уменьше-
ние активов – со знаком плюс) [3].
В-третьих, для приведения платежного баланса в со-
ответствие с системой национальных счетов, сальдо фи-
нансового счета называется «чистое кредитование/чи-
стое заимствование», которое представляет собой итог 
чистого приобретения активов за вычетом чистого при-
обретения обязательств. 
В результате принятых нововведений изменилась ме-
тодология определения элемента «статистическое рас-
хождение». В предыдущей версии «Руководства» величи-
на статистического расхождения определялась (с обрат-
ным знаком) как разность между сальдо счета текущих 
операций и сальдо счета операций с капиталом и фи-
нансовых операций. В новой версии статистическое рас-
хождение вычисляют остаточным способом как разницу 
между чистым кредитованием/чистым заимствованием 
по данным финансового счета и аналогичной статьей, 
полученной на основе данных счетов текущих операций 
и операций с капиталом [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие отдельных предприятий, экономики регио-
нов или страны в целом может происходить тремя пу-
тями: экстенсивным, интенсивным или инновационным. 
Однако именно инновационный путь развития экономи-
ческих систем гарантирует им динамическое развитие 
экономики, социальной и экологических сфер в долго-
срочной перспективе. Вместе с тем в рыночной эконо-
мике инновации являются одним из наиболее значимых 
факторов, позволяющих региональной экономике полу-
чать конкурентные преимущества. Очевидно, что инно-
вационный путь социально-экономического развития 
региона нуждается в существенном финансировании, 
поэтому такой тип развития является прерогативой фи-
нансово состоятельных регионов. 
Инновации и инновационное развитие региона явля-
ются объектом исследований В. Авилова, В. Байнева, Н. 
Бекетова, Н. Богдан, В. Гринев, А. Дегтярьова, В. Зинченко, 
А. Золотухиной, С. Илляшенка, Н. Краснокутской, И. 
Солоновича и других. Весомый вклад в формирование 
механизмов финансирования инновационного раз-
вития регионов внесли ведущие ученые-экономисты: 
В. Быковский, Ю. Бажал, О. Коробова, М. Коринько, Р. 
Лукас, Л. Минько, С. Онышко, Т. Печерская, Р. Харрод, 
С. Шумськая и многие другие. Вместе с тем недостаточ-
но исследованными остаются инструменты обеспечения 
финансовой состоятельности инновационного развития 
региона.
Учитывая проведенный теоретический анализ, пред-
лагаем финансовую состоятельность инновационного 
развития региона рассматривать как способность реги-
она обеспечивать инновационное развитие, основыва-
ясь на обеспечении достаточного объема финансовых 
ресурсов (финансовая достаточность), их оптимального 
распределения и эффективного использования (финан-
совая результативность), соблюдая такую структуру ис-
точников финансирования, которая будет обеспечивать 
устойчивое развитие региона в кратко- и долгосрочной 
перспективе (финансовая самостоятельность).
Исследуя проблематику финансовой состоятельности 
инновационного развития региона, необходимо опреде-
лить источники финансового обеспечения и инструмен-
ты ее достижения. Обеспечивая инновационное развитие 
региона необходимо мобилизовать финансовые ресурсы 
из всех возможных источников. Источниками финанси-
рования инновационного развития региона являются: 
средства государственного и местных бюджетов; соб-
ственные средства специализированных государствен-
ных и коммунальных инновационных финансово-кре-
